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Nagyszerű uj díszlet és jelmezekkel.
DEBRECZEN1 UAZ,
Bérlet Hétfőn Ápril 13-kón 1868.
a  a  a  f c í
szünet.
tü n d é r  f a t t o l
Nagy tűnd érj áték dalok és tánczokkal B felvonásban, irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi József. 
A Jjlj kristály víz alatti tündér terem Mühldorfer Vilmos műhelyében festetie Lütkermeyer Frigyes 
koburgi színház festő, a t á j k é p e t  Vogel Ferencz a gépezetet készité Thómász Bálint.
(Rendező Szabó:)
A strea, tündér királynő — 
Czellia. a táj nymphaja — 
Adina, tündérnö —
PJüsch ur, gazdag földes ur — 
Sibilla gazdaszonya —
Schnell Konrád, sza'mtarto —
Albert, tájfestő —  —
MufF Ádám , íesiéktöro — 
Margit, fiatal Özv. haszonbéríőné 
János, pinczér — —
Áron, zsidó — —
S Z E M É L Y Z E T :
Balázs Ilka. Cziprian, pásztor — Horváth.
Szakái Rózsa. Schrott Cyrill , kasznár — Hegedűs F.
Fikker Emma. Vüthend Osvald. írnok — Boránd.
Phllípovits. Malomházi 1 ~ — Hegedűs L.
Zöldyné. Tölgy hegyi / — — Nagy.
Vezéri. Virágvölgyi |ífestök — Vidor.Mándoky, Hegyföívi / — Hován.
Szabó. Végközi 11 — — Petőfi
Yizváriné.* Továki J' — -  Marosi.
Püspöky. Fülöp, házi szolga — Horváth,
Vízvári. Szálkáit, zsebelők feje — Dózsa.
Csontházi).
Mocskosi ) 6genyei 
Mari, rózsa leány 
Sandler, biztos — 
Szatócs —
Hirdető —
Egy a népből —
1-ső 1 —
2-dik J rózsa leányok
3-dik) —
* «•
*■* *
*
Boránd Hermin. 
Mustó.
Marosi.
Bora'nd.
Í3 -  *
*
Szomoinoki Erzsi. 
Miklovits Gizella. 
Bártolné.
T ü n d é re k ,  paraszt, n ép ,  Őrök, zenészek.
1-ső felvonásban, Tfilldér-tánCZ és CiOpOI'tOZatOk előadva Szomolnoki Erzsi Miklovits
Gizella és a női kar által.
2-dik felvonásban, RÓZia-tálICZ betanilá Bártolné, lejtik Szomolnoki Erzsi, Miklovits Gizella és
Bártolné.
Végül kazal Uj képek.
1. Szigliget a balatonitól.
2 , Krasznaliorka vár.
3. A láuczbld Pest és Buda bozt.
4. ¥f segrád a Dunánál.
5. Dévény romjai. ______ ___
6. Késmárk 9 s a Tátra hegység, 
f . Brassó az óváros és vár.
§. Vajda Hunyad.
9. Siklós vára.
ÍO. A festő háza.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontul másoknak szolgálhassunk.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután B—5 óráig a színházi pénztárnál.________ — —
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Debreczea 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgrn.)
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